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res de la V. O. C. a los territorios de Asia, desde donde, hasta poco antes, solamente los 
portugueses hacían llegar a Lisboa las especias, porcelanas, sedas y otros productos de 



















2  De hecho el título exacto de la obra es: Hugonis Grotii Mare Libervm, sive De Ivre Qvod Batavis 




3  ALLEn, Paul A.: Felipe III y la Pax Hispánica, 1598-1621. El fracaso de la gran estrategia, 
Madrid, 2001, p. 258.
4  TUCk, Richard: The Rights of War and Peace. Political Thought and the International Order 
from Grotius to Kant, Oxford, 2001, pp. 78 y ss.
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ser utilizada por los promotores de la inglesa East India Company para exigir de la V. 





debate sobre el libre comercio, free trade o libre trafficque. El primer Parlamento de 
Jacobo I de Inglaterra (1604) contempló una intensa polémica entre los partidarios de 















Indias, según los ministros españoles negado tanto a  la una como a  la otra en  los 
tratados de 1598 (Vervins) y 1604 (Londres), por cuanto los términos en los cuales 
acabó reconociéndose también dicha  libertad de comercio tuvo efectos colaterales 
para los países (Francia e Inglaterra) que por entonces pretendían también hacer for-
tuna en unas u otras Indias.
 ALSOp,  J.D.:  “William Welwood, Anne  of  Denmark  and  the  sovereignty  of  the  sea”, The 
Scottish Historical Review, LIX (2), nº 168, 1980, pp. 171-181.
6  gROTIUS, Hugo: The Free Sea, editado con una introducción de David Armitage, Indianapolis, 
2004, “Introduction”. EDMUnDSOn, George: Anglo-Dutch Rivalry during the First Half of the Seventeenth 
Century, Oxford, 1911, pp. 34 y ss., donde se menciona otro escrito de hakluyt (Observations touching 
trade and commerce with the Hollanders…) de aquellos años (probablemente 1610).
 ashton, Robert: “The Parliamentary Agitation  for Free Trade  in  the Opening Years of  the 
Reign of James I”, Past & Present, nº 38 (1967), pp. 40-55. 
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bierno pudiera ser presentado bajo una amplia gama de modalidades, dependiendo de 
la nacionalidad de quienes lo interpretaban, de su proximidad a los acontecimientos, 
de sus intereses y de sus objetivos inmediatos”9.






pero acaso no tanto vis à vis de quienes, antes que enemigos, eran, desde luego y por 
encima de todo, súbditos.
8  LAffLEUR DE kERMAIngAnT,  P.  (ed.) :  Lettres de Henri IV au comte de La Rochepot, 
ambassadeur en Espagne (1600-1601), París, 1889, Introducción. 
9  CUMMInS, John: Francis Drake. The Lives of a Hero, Londres, 1995, pp. 2-3.
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saber que las galeras de Spínola detenían sistemáticamente a los navíos franceses 
“soubz pretexte du commerce de Hollande”, pidiéndole, naturalmente, que advirtiera 











modo. La ya  larga confrontación bélica  entre España y  la República  estaba afec-
tando de varias formas también a Inglaterra. Uno de ellas era que el conflicto había 
quebrado el    complejo  sistema de  interdependencias  económicas  entre  Inglaterra, 
España y Flandes que tenía por extremos principales a Sevilla y Amberes. Desde los 
años sesenta del Mil Quinientos el gobierno de Felipe II en Bruselas había tratado 




casual que más temprano que tarde Inglaterra tratase de buscar para sus manufactu-
ras textiles otras salidas menos comprometidas que las de España y los Países Bajos, 
donde eventuales contratiempos diplomáticos podían afectar de manera negativa sus 
0  Archivo General de Simancas, Estado, 621.
 LAffLEUR DE kERMAIngAnT, Lettres, pp. 47-55.
 JAn DEn TEx, Oldenvarnevelt, 2 vols., Cambridge, 1973, I, cap. 7. 
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primeros efectos del ya mencionado embargo general:
“Il y a icy assez de bruit du vigoreux arrest qu’a fait le Roy d’Espagne sur tous les 
navires et biens de ceux de ce pays, qui se son trouvez ès ports et havres de son 
13 Ramsay, G.D.: The City of London in international politics at the accession of Elizabeth 
Tudor, Manchester, 1975, cap. 5. 
14  Ambos testimonios en READ, Conyers : Lord Burghley and Queen Elizabeth, Londres, 1960, 
p. 544.
 VREEDE,  G.G.  (ed.) :  Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, 
ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François D’Aerssen, agent des Provinces-Unies 
en France (1598, 1599). Suivies de quelques pièces diplomatiques concernant les années 1593-1596, et 
1602-1606, Leiden, 1846, p. 8.
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0 alCoCeR y maRtínez,  Mariano  (ed.):  Consultas del Consejo de Estado. Documentos 
procedentes del Archivo General de Simancas, 2 vols., Valladolid, 1930, I, pp. 21-22. 
 MORInEAU, Michel :  “Bayonne  et  Saint-Jean-de-Luz,  relais  du  commerce  néerlandais  vers 
l’Espagne au début du XVIIe siècle”, Actes du Quatre-Vingt-Quatorzième Congrès Nacional des Sociétés 
Savantes,  París,  1971,  II,  pp.  309-330. Ruiz maRtín,  Felipe:  “La  etapa marítima  de  las  Guerras  de 
Religión. Bloqueos y contrabloqueos”, Estudios de Historia Moderna, III, 1953, pp. 183-214, en especial, 
pp. 194-195.
 pRIOTTI, Jean-Philippe: Bilbao y sus mercaderes en el siglo XVI. Génesis de un crecimiento, 
Bilbao, 2005, pp. 136 y ss.
23 VREEDE, Lettres, p. 0.
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XVIe siècle”, Annales de Démographie Historique, 1988, pp. 207-220.
 WeRnham, R.B.: The Return of the Armadas. The Last Years of the Elizabethan War against 
Spain, 1595-1603, Oxford, 2002, p. 234.
Procedencia: GELABERT, J.E.: “Comercio, guerra y paz en los puertos atlánticos, 1598-1609” en  FORTEA PÉREZ, 
J.I. y GELABERT, J.E. (eds.): La ciudad portuaria atlántica en la historia: siglos XVI-XIX, Santander, 
2006, pp.281-300.
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26  saWyeR, Edmund (ed.): Memorials of Affairs of State in the reigns of Queen Elizabeth and 
King James I, collected (chiefly) from the original papers of   […] Sir Ralph Winwood  […],  3  vols., 
Londres, 1725, I, pp. 19-20; Robert Cecil a Henry Neville (1 de mayo de 1599).
 LAffLEUR DE kERMAIngAnT, P.: L’ambassade de France en Angleterre sous Henri IV. Mission 
de Jean de Thumery, sieur de Boissise (1598-1602), 2 vols., París, 1886, I, p. 251.
28 VREEDE: Lettres, p. 136. 
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Mémoire […] sur la liberté du commerce des neutres30. En sus aspectos jurídicos el 
texto estaba trufado de ius gentium y, paradójicamente de nuevo, podía haber sido 
suscrito por el mismísimo Grocio, como cuando sostenía que: “La mer est un éle-
ment commun et l’usage presque aussi libre que celuy de l’air”. La frase en concreto, 
compuesta por las mismas palabras o por otras muy similares, podía encontrarse en 
los capítulos I y V del De Mare Libero, pero especialmente en este último (Mare 
ad Indos aut ius eo navigandi non esse proprium Lusitanorum titulo occupationis). 
Aquí, el tópico se reiteraba una y otra vez apoyado en Ovidio, Cicerón, Horacio, Vir-
gilio, etcétera, pero también en el Digesto. El mar, como el aire, decía Grocio, eran 
bienes publica Iuris gentium, comunia omnium, propria nullius31. Existía, pues, sufi-
ciente munición jurídica y literaria para que una ocasión como la del placard de  de 
abril de 1599 diese lugar no sólo a una vigorosa protesta política, sino también a un 




29 DEn TEx: Oldenvarnevelt, I, p. 281.
30 VREEDE: Lettres, pp. 359-366 (La Haya, 15 de marzo de 1599).
31 De Mare Libero, ed. Van Deman Magoffin, p.28.
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punto de vista, “tous Roys, Princes et Republicques estans en guerre”, habían podido 
disponer siempre de “ceste liberté de defender et empescher le commerce avecq leurs 































33 BéthenCouRt massieu, Antonio de (ed.): IV Centenario del ataque de Van der Does a Las 
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de paz con Inglaterra e incluso con la propia República. El 23 de febrero de 1600, 
el audiencier Louis Verreycken, enviado de Alberto ante Isabel, presentaba ante los 
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Nada hubo por  el momento,  aunque  todavía un  año después  (noviembre de 
1601) seguían lanzándose desde Bruselas, con el beneplácito del Consejo de Estado 
en España, propuestas de paz hacia Inglaterra,  las cuales, en alguna ocasión, con-
































42 Gómez-CentuRión Jiménez,  Carlos:  Felipe II, la empresa de Inglaterra y el comercio 
septentrional (1566-1609), Madrid, 1988, pp. 336-339.
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nes de maravedís en 1595 a 36 en 1601 y 43 en 160243. A los titulares de los juros 































43 pULIDO BUEnO, Ildefonso: Almojarifazgos y comercio exterior en Andalucía durante la época 
mercantilista (1526-1740). Contribución al estudio de la economía en la España moderna, Huelva, 1993, 
p.  143.
44 maRtínez Ruiz, José Ignacio: Finanzas municipales y crédito público en la España moderna. 
La hacienda de la ciudad de Sevilla, 1528-1768, Sevilla, 1992, p. 223.
45 Consultas, I, pp. 333-334 (22 de febrero de 1603).
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46 eCheVaRRía BaCiGalupe,  M.A.:  “Un  notable  episodio  en  la  guerra  económica  hispano-
holandesa: el decreto Gauna (1603)”, Hispania, XLVI (1986), pp. 57-97. 
47 Calendar of State Papers, Venecia, X (1603-1607), Londres, 1900, p. 14.
48 BaRBiChe, Bernard: Sully, París, 1978, p. 164.
49 Calendar of State Papers, Venecia, ibidem, pp. 96-97.
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53 palma Cayet, P. V. : “Chronologie Septenaire”, Choix de chroniques et mémoires sur l’histoire 
de France, 2 vols., París, 1838, II, pp. 285-286.
54 Consultas, II, p. .
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vuelta, sobre todo, productos coloniales, y también plata, si era posible. El 12 de 
octubre, de vuelta hacia España, el condestable de Castilla ofrecía a Enrique IV la re-
vocación que meses antes había obtenido el rey de Inglaterra. El Borbón se compro-
























 BREnnER, Robert : Merchants and Revolution. Commercial Change, Political Conflict, and 
London’s Overseas Traders, 1550-1653, Londres-Nueva York, 2003, p. 30. 









60 Gómez-CentuRión Jiménez, Felipe II, p. 356.
61 ISRAEL, Jonathan I.: The Ducth Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Oxford, 1982, p. 4.
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62  Véase ahora,  AVEZOU, Laurent : Sully à travers l’histoire. Les avatars d’un mythe politique, 
París, 2001, p. 237.
63 Les négociations du président Jeannin,  Nouvelle  Collection  des  Mémoires  pour  servir  a 
l’Histoire de France, miChaud y pouJoulat (eds.), París, 1837, p. 86 (La Haya, 21 de junio de 1607) y p. 
94 (27 de junio).
64 Jan de VRies y ad Van deR Woude: The First Modern Economy. Success, Failure, and 

























Por lo demás, en aquellos días no era este concreto dessein el único que ocupa-
ba a Enrique IV. A principios de 1608 Jeannin y Villeroy comenzaron a intercambiar 














67 DEn TEx: Oldenvarnevelt, I, p. 348.
68 Négociations, pp. 237-239.
69 Ibidem, pp. 279-280.
0 ISRAEL, Jonathan I.: Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford, 1989, p. 71.
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prises sur les Espagnols et Portugais”. El dessein concernía a las Indias Orientales, 
si bien la opción “sur les Indes d’Occident” seguía sin estar por completo descarta-
da. Parece que Le Maire estaba teniendo problemas con la V.O.C., y que a raíz de 




















73  Véanse  los datos que aparecen en Mirror of the Australian Navigation by Jacob Le Maire, 
edición  facsimil de  la holandesa de 1622 y de  la  traducción  inglesa de Alexander Dalrymple,  con un 
ensayo introductorio de Edgard Duyker, Sydney, 2000, pp. 11-30. 
74 ARMSTROng, T.E.: “The northern passages”, The Purchas Handbook. Studies of the Life, Times 
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de Castilla, abría “ancha puerta” en Indias no sólo a los súbditos de la República, 
sino que además liquidaba “lo que con tanta razón y conveniencia estaba reservado a 
castellanos y portugueses por costumbre assentada y llana y leyes de ambos reynos y 
concesiones de los Sumos Pontífices”; en otras palabras: que tanto las bulas papales 
como el tratado de Tordesillas podían darse por liquidados. En tal sentido, el tratado 
de tregua abría también las Indias y los mares para cualesquiera otros países, y por 







alguna de las dos ocasiones anteriores.























a  la  interpretación del  tratado de 1604 que Jeannin obtuvo de  los enviados del Archiduque Alberto en 
1608, ésta era que: “par tous les traités faits par les rois d’Espagne avec les plus grands rois et princes de 
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de  sorte que cette  affaire  fut  abandonnée au  jugement de celuy qui  se  trouveroit  le plus  fort dans  les 
rencontres »,  Annales et histoires des trovbles dv Pays-Bas, Amsterdam, 1662, p. 541.
80 Négociations, p. 291 (Jeannin y Russy a Enrique IV, La Haya, 7 de marzo de 1608). 
81 Ibidem, p. 582  (Villeroy a Jeannin, París, 28 de  febrero de 1609). Respecto a  la actitud de 
Inglaterra durante esta época véase QUInn, David R.:“James I and the Beginnings of Empire in America”, 
The Journal of Imperial and Commonwealth History, 1974, II, pp. 135-152.
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ejercicio del derecho a comerciar con Indias82. Así se hizo. Pero a partir de entonces, 
¿con qué argumentos podía Felipe III prohibir a unos lo que autorizaba a otros…? 
Cualquiera que  fuera  la solución que  jurídicamente se  fabricase desde España, es 
evidente que por vez primera se había quebrado de iure el exclusivismo que tanto Es-
paña como Portugal habían reclamado para sí en torno al comercio y la colonización 
















ventajas de la guerra85. Según esto, parece muy probable que Francia pudiese haber 
aprovechado, en efecto, su precocidad siendo la primera en hacer la paz (1598), luego 







83  ISRAEL: Dutch Republic, pp. 44 y ss. y Chaunu, Huguette et Pierre: Séville et l’Atlantique 
(1504-1650), 11 vols., París, 1955-1959, VIII (2,2), pp. 1.260-1.261.
84  “Rouen’s Foreign Trade during the Era of the Religious Wars (1560-1600)”, The Journal of 
European Economic History, XIII (1984), pp. 29-74. 
85 Annales et histoires des trovbles dv Pays-Bas, p. 363.
86 BOTTIn, Jacques: “De la toile au change: l’entrepôt rouennais et le commerce de Séville au 
début  de  l’époque moderne”, Annales du Midi,  2005,  pp.  323-345,  que  ofrece  no mucho más  que  el 
capítulo IV  de Richard Gascon, “La France du mouvement: les commerces et les villes”, contenido en 
Chaunu, Pierre y gASCOn, Richard (eds.): Histoire économique et sociale de la France, I/1, París, 1977. 
Apenas nada puede tomarse de gIRARD, Albert: Le commerce français à Séville et Cadix  au temps des 
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siguiente a la muerte de Isabel Tudor, sin necesidad alguna de esperar al tratado de 
1604. Según esto, ¿puede ofrecerse alguna certidumbre, cuantitativa mejor que cua-
litativa, sobre la evolución de los tráficos mercantiles en España entre 1598 y 1609? 








Habsbourg. Contribution à l’étude du commerce étranger en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles, Nueva 
York, 1967 (reimpr. de la ed. de 1932).
87  Cifras tomadas de EBERT, Christopher: “Dutch trade with Brazil before the Ducth West India 
Company, 1587-1621”, Riches from Atlantic commerce: Dutch transatlantic trade and shipping, 1585-
1817, pOSTMA, Johannes y enthoVen, Victor (eds.): Leiden 2003,  pp. 49-75.
88 LInDBLAD, J.Thomas: “Foreign Trade of the Dutch Republic in the Seventeenth Century”, The 
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1608, étant l’année record”90. Es obvio, pues, que las paces de 1598, 1604 y 1609 
fueron creando un buen clima para las actividades mercantiles de franceses, ingleses 
y holandeses en España. Cuán grande pueda haber sido la parte que tocó a Francia en 
dicho pastel es cuestión que debemos todavía averiguar, aunque es obvio que lo que 
sí tuvo fue el privilegio de ser la primera en sentarse a la mesa.
90 Chaunu, Huguette y Pierre: “A la recherche des fluctuations cycliques dans l’économie des 
XVIe et XVIIe siècles. Crise de tonnage-crise de fret”, Eventail de l’histoire vivante. Hommage à Lucien 
Febvre, 2 vols., París, 1953, II, pp. 389-407.
